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ESTADO MAYORCENTRAL:—Anuncia convocatoria para ingreso en la Escue
la de aprendices artilleros.—Aprueba ídem de proposición libre para con_
tratar las obras del dique núm. 4.—Dispone se completen los ensayos de la
pintura La «Eléctrica de Cataluria», y se remita informe al E. M. central.—
Interesa informe del ramo de Ingenieros del arsenal de Cartagena, sobre iba
talación de un segundo condensador auxiliar en el «Cataluña»:
NAVEGACIÓNY PESCA.—Licencia al auxiliar de Semáforos D. M.Rinb6.---De s
estima instancia del cabo de marde puerto M. Ortega.
INTENDENCIA GENERAL.— Sobre reparación en los tejados del hospital de Fe
rrol.—Pone á disposición del Comandante general del apostadero de Cádiz,
cantidad para obras en el cuartel de S. Carlos.
,-11 escancio de mubtista
Asauncievm.
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. ACADEMIAS y LCUELAS
Circular. ----.Excrno. Sr.: Como resultado de la co
municación del Director de !a Escuela de artilleros
cle mar, de 16 de ago.sto actull, S M. el Rey .(q. D. g.)
se ha servido disponer, se cubran 50 plazas en la
Escu--21a de artilleros cl,?: mar, istab'ecicla en San Fer
nai-do :t cuyo efecto s.3publ:ca esa convoca
toria para ingresar en la-misma el 1 .° de enero pró
ximo, la que tendrá lugar con sujeción á las sigui.en
tes condiciones: Los alumnos. artilleros. procederán
y se reclutarán, 1.° de cabos 'de rnar y marineros
procedentes de aprendices 0.4arineros, 2.° de cal-os de
mar ó marinarás en sorvicib activo; 3.° de cabos y
soldados de Infantería de Marina; 4 ° de inscrirtos
de la Marina; 5.° de cabos y soldados deLEjérciL, y
6.° de paisanos.
Las edatles reglamentarias rara poder ingresar,
de todis las procedencias, son las que e,1 día que se
señala para el ingreso en la Escuela, es:én compren
didos-entre 18 y 23 arios.
Los que deseen ingresar en la Escuela pre?arato
da de artileros do mar, lo manife,star,in por medio
de instancia dirigida por el conducto debido al jefe
ó autoridad de Marina del purro en que se encuentre,
acompaña-'a, de les documentds jus'ifi-ativos, como
son opia del acta de nw.imiento, .debi,lamente lega
lizada de sus padres ó tutor, s y certificación de bue
naconducta si fuese pais'rio, y si los que-lo solicitan
estuvies n en servicio activo, ac'Jmpañarán un'certi
ficado de su fi iación, servicios y notas de concepto
-eixp dido por el .;efe respectivo.
Las solicitudes d€berán prPsgntarse-á las autori
dades expresadas, antes del 15 de noviembre de cada
año, á fin de que los aspira.ntcs puedan encontrarse•
en las ca,pitalts de 1os apo taderos el día 1.° de di
ciembre, para ser examinados.
Una vez que se acceda á lo solicitado por los aspi
rantes, será?' llamaos á las capitales. de :os aposta
deros en que presentaron-sus instancias y les Coma: -
dantes generales dispondrán: 1.° El reconocimiento
facultativo con sujeción á lo que precep'úa la sobe
rana disposición de 5- de octubre de 1904 (B. O. nú
mero 114, página 1.221); 2." ,E1 examen en que prue
ben saber leer, ese ibir y. !as cuatro reglas de anL
mética. Quedan exentos del examen los procedentes
de aprendices marineros'y los que presenten cert fi
cactos de examen de primera enseñanza ó do otra
análoga &superior.
el número de aspirantes considerados -aptos
para el ing're'so fuese mayor que el de plazas fijadas
por la .s-up_rioridad, estas se cubrirán por el orden
de prelación que á continuación se detalla, debiendo
entenderse ciue el derecho preferente se concede p r
grupos.
-1.° A los cabos y marineros procedentes de apren
dices marineros. -
2.0 A los cabos y marineros del servicio activo
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3,0 A los cabos y soldados de InfanLería. de Marina
4. los inscriptos de la Marina.
5•0 A los cabos y soldados del Ejército.
6.° A los paisanos.
En los apostaderos y Escuadra, tan luego sean
aprobados los candidatos á aprendices de artilleros,
se les formará asiento, levantándoseles la correspond ente libreta en la que se obligarán, bajo su firma, á
servir cinco arios en la Armada, corno artillero de
mar ó condestable; pero los que por desaplicación ó
falta de capac.dacl no pudieran seguir en la Escuela,
servirán como marineros, so!dados ó cabos, según
SU procedencia, el tiempo que les falte para cumplir
su empeño con arreglo á las leyes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Pios guarde V. E. mu
chos años. Madrid 4 de septiembre de 1909.
JOSP, FERRÁ.NDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos,Escuadra é Intendente general de Marina.
'4111111110>---
0'41-RATAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia y Asesoria generales
de este Ministerio, se ha servido aprobar las unidas
1,9c generales para la convocatoria de proposicio
nes libres que, conforme á lo dispuesto en real de
creto de i2 de julio último, ha de celebrarse para la
ejecución de las obras necesarias á fin de utilizar el
dique núm. 4 del arsenal de la ( arraca.—Es asimis
mo la voluntad d.! S. M., que el acto de admisión de
proposiciones, tenga lugar ante esa Junta Superior de
la Armada, el día 2 de diciembre próximo.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios gua,rde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Nota. -Las bases se insertan en la sección «Anuncios de su
bastas».
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista de los informes emitidos por
el ramo de Ingenieros del arsenal de Ferrol, referen_
); al ensayo de la pintura «La Eléctrica de Cataluña»)
remitidos á este Centro con carta oficial núm. 440 del
i,Nneral Jefe del miszrno, S. M. el ley (q D. g.) se ha
Tvido disponer se manifieste á dicha autoridad,
ilue para resolver en definitiva acerca del empleo de
dicha pintura con ventaja á la Española usada hoy
en los fondos de los buques reglamentariamente, es
necesario se completen las pruebas comparativas de
una y otra pintura en su coste y resultados de apli
czt ión, tanto en plazos de seis meses como de un año,
s
, cuyos ensayos en este último caso pueden llevarse á' cabo sobre planchas aisladas é igualmente preparadas y sumergidas para no hacerlo en buques que reglamentariamente deben limpiar SUR fondos en plazosmás cortos.
Es asimismo la voluntad de S. M., se remita á
este Estado Mayor central, informe del resultado de
los ensayos que propuso el ramo de Ingenieros en 13
de enero último, completándolos con estudio sobre
dichas pinturas y cantidades de cada una de ellas
empleadas en cubrir superficies iguales, para en su
consecuencia resolver lo que proceda.
De real orden, comuni(3ada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección I- iecutiva del Estado
Nlayor central de la Armada.
sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.561 del Comandante general de la Escuadra, de
7 del mes último, en que trasfida oficio del Coman
dante del crucero Cataluña, interesando la instalación
en dicho buque de un segundo condensador auxiliar
que bien pudiera ser alguno del crucero Lepanto, Su
Majestad el Rey (q. D..g.) ha tenido á bien disponer
que por el ramo de Ingenieros del arsenal de Carta
gena, se informe acerca del asunto, .especificando la
suficiencia 6 insuficiencia del condensador auxiliar
del buque para los servicios en puerto de alumbrado,
bombas etc., condiciones de espacio para instalar otro
condensador auxiliar si fuera necesario, si en este
caso serviría el del Lepanto, y presupuesto de las
obras y tiempo preciso para su ejecución.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
.trucción.
Sr. uomandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
- •
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NAVEGACIÚN Y PESCA MARITIMA
MAS DE SEMÁFOROS
Dada cuenta de la insLancia promovida vor el au
xiliar de Semáforos D. Manuel Illobó Vázquez, en sú
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plica de cuatro meses de licencia por enfermo para
Galicia, S. M. el “ey (q. D. g.) se ha servido acceder
á lo solicitado.
Lo que de real orden. comunicada por el Sr. Mi
' nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y el del interesado; debiendo V. S. comunicar á esta
Dirección general, la fecha en que este empiece á
hacer uso de la referida licencia.—Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 4 de septiembre cl‘. 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima, -
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Santander.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Dada cuenta de la instancia del cabo de mar de
puerto de 2.a clase, Manuel Ortega Rodríguez, en sú
plica de que se le otorgase una recompensa porel
aumento de inscripción marítima durante el tiempo
que lleva destinado en el distrito de Sanlucar de Ba
rrameda, S. M. el Rey (q. 1). g.) sa ha servido des
estimar la instancia de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,:digo á V. S. para su conocimiento
y el del interesado.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marltima,
Emilio Luanco
Sr. Comandante militar de la provin3ia, marítima
de Sevilla.
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INTENDENCIA GENERAL
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Ferro', de 10
del mes último, en que manifiesa que el estado
actual del fondo económico del Hospital de Marina
de aquel apostadero, no permite llevar á cabo por
cuenta del mismo, las obras que con urgencia nece
sitan los tejados de algunos de los pabellones de dicho
Hospital, presupuestadas en la cantidad de tres mil se
tecientas treinta y tres pesetas cincuenta- y dos céntimos
(3.733'52):
Considerando que en el cap. 4.°, art. 1.° del pre
supuesto de gastos del ramo, «Material de las Co
mandancias generales de los apostaderos marítimos»,
y bajo el epígrafe de «Fondos económicos», se con
signa para reparación de edificios la cantidad de
tenta mil pesetas:
Considerando, que por cuenta de esta suma, y
segú.n lo dispuesto en real orden de 29 de enero últi
mo (O. 0. núm. 24, pág. 131), se satisfacen las con
signaciones de los fondos económicos para la conser
vación y entretenimiento de los edilicios que existen
sS'e
en los apostaderos, fuera de los arsenales, que esta
blece el reglameAo de 30 de julio de 1876:
Considerando, que en las expresadas consigna
ciottes se hallan comprendidas las dos mil pesetas
asignadas con carácter provisional al Hospital de
Ferrol en el estaio nám. Q que acompaña al ciado
reglamento, y que, con las tres mil cuatrocientas que se
consignan en el mismo concepto del presupuesto.
forman la cuota definitiva fijada á aquel estableci
miento por la real orden de 29 de dicietnbre de 1905
(B. O. núm. 2, pág. 15 de 1906):
Y considerando, por último, que con arreglo á
los artículos 42 y 43 del propio reglamento, están á
cargo de dichos fondos aquellas ligeras reparaciones
que necesiten los ectificios, y á las cuales puedan
atender las Juntas encargadas de su administración;
pero que, cuando fuesen de tal importancia que los
fondos no pudieran atender á ellas, se sufragarán
por cuenta de b Hacienda, en cuyo caso se encuen
tran las reparaciones de que trata el Comandante ge
neral de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que por cuenta del remanente del cré
dito que para reparación de edificios se consigna en
el cap. 4.", art. 1.° del presupuesto vigente, que es
de donde se satisface parte de la consignación para
fondo económico del Hospital de aquel apostadeco, se
lleven á cabo las obras de reparación á que alude la
expresada autoridad en la comanicación al principio
cita la, ascendentes á la suma de tres mil setecientas
treintai' tres pesetas cincuenta)) dos céntimos (3.733,52),
las cuales deberán ejecutarse antes de un del año
actual y en la forma que determina el reglamento de
contrataciones vigente.
De real lo digo á V. E. para su noticia y efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 7
de septietnbre de 1909.
Josg FERRÁd•WIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del ap,)stadero de Ferro!'
_
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
de 13 de agosto último, núm. 1.577, S- M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ordenar que se ponga á
disposición de V. E., un crédUo de ocho mil pesetas,
(8.000), cen cargo al cap. 4.°, art. I.° del presupuesto
vigente concepto «Fondos económicos», para que se
ejecuten antes de fin de ario y con arreglo al regla
mento de contratación vigente, las obras más indis
pensables en el cuartel de S. Carlos.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1909.
J'OSA FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendentg general de Marina.
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ANUNCIOS DE SUB A
ESTABC VAIOR C3NTRAI. SECCIÓN ELTUT1VA
NEGOCIADO 7.°
Se hace saber al público, por medio del presente
anuncio, que el día 2 de diciembre próximo, á las 11
de su mañana, tendrá Ligar, ante la Junta Superior
de la Armada, una convocatoria de_ proposiciones
libres para la ejecución de las obras necesarias á fin
de utilizar el dique núm. 4 del arsenal de la Carraca,
conforme á lo dispuesto en real decreto de 12 de ju
lio de 1909, y con sujeción á las bases generales si
guientes, aprobadas por real orden] de 31 de agosto
actual.
BASES
1.« Las obras á que esta convecatoria se refiere,
consisten en la donstrucción de dos muros para faci
litar la entrada al dique y sostener las tierras en las
demoliciones y dragados indispensables para que des- I
aparezca el macizo que actualmente existe entre el
dique y el caño de Santi Petri; en aSehtar 21 sillares
y colocar y arreglar el revestimiento de mosaico de
bajo y en las inmediaciones dé los picaderos que
forman actualmente la cama del barco-puerta; en la
construcción de un local donde almacenar los efectos
para el servicio del dique; en la instalación de vía
férrea, doble si se considera conveniente, que le ro
dee, comunique on el dicho almacén y empalme con
la vía general del arsenal; así como en la instalación
de una tubería de limpieza y con traincendios.
2.« El orden de p-relación le estas obras será el
mismo en qu) se expresan en la-Condición anterior,
debiendo entenderse que, entre las demoliciones, está
comprendida y ocupa el primer lugar, la de la parte
de los bloques 1 y 23 que ahora parcialmen' e cierran
la entrada del dique, según representa el plano nú
mero 2, de suerte que la porción conservada de los
mismos bloques ofrezza paramentos que sean pro
longaciones respectivamente de plan del antedique y
de los costados del mismo con los que se han de ligar
además los muros objeto principal de este concurso.
Respecto á 'las obras enumeradas al final de la
condición a.-_,erior, el concesionario deberá ejecutar
las al mismo tiempo que las principales, de manera
que todas se terminen á la vez ó antes, si
le convi
niese utilizar el almacén y vías, de acuerdo con el
Inspector.
3.« Los muros de referencia tendrán la dirección
que el autor del proyecto juzgue más acertada, con
la sólida condición de que el de babor habrá de que
dar unido y ligado con los que actualmente limitan
el arsenal por el caño de Santi Petri, y el de estribor
deberá terminar en el mismo caño.
4.« Las dimensiones de la sección transversal de
los muros serán las que los proponentes estimen más
1
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convenientes, siempre que estén justificadas por el
cálculo.
5.« Aun cuando se dá la prelere,ncia al sistema
neumático, los licitadores podrán adoptar el que Jes
parezca más oportuno para la cimentación de los
muros
6.« Las- averías que- sobrevengan por causa de
las obras, sean éstas nuevas, demoliciones ó draga
dos en las construcciones civiles ó hidráulicas inme
diatas al emplazamiento de los muros que han de
unir el dique con el caño de Santi Petri, serán repa
radas por cuenta del concesionario, siempre que éste
resulte culpable de aquellas averías, por no haber
tomado todas las precauciones debidas en la ejecu
ción de lag de su compromiso para 'garantizar la es
tabilidad de las existentes ó por no llevadas con el
cuidado y orden conveniente- para evitar e produz
can averías ó movimientos en las adyacentes; de
biendo, especificar en su proposición no sólo el site
ma que piensa seguir para las construcciones de los
muros de la dársena, como pide la base anterior,
sine el orden en que piensa ir ejecutándolas todas y
precauciones que tomará con las existentes para evi
tar contratiempos.
7.0 fodos los materiales y efectos empleados en
estas obras serán de la mejor calidad y tendrán la
resistencia y dimensiones qué exijan lós esfuerzos á
que fiaan de'sorneterse.
8.« Todos los materiales y efectos empleados en
estas obras, 'satisfarán á las condiciones establecidas
por la Marina para su recibo en los arsenales.
Las procedencias no estipuladas en estas condi
ciones, se dejan á la libre elección del contratist,
previa consulta y aprobación del _Inspector de las.
obras.
9.a Las obras se ejecutarán bajo la- inspección
constante de un ingenie-ro de la Armada que desig
nará el Sr. Ylinistro de Marina, con intervención de la
Administración. i)icho Insoector tendrá á sus órde
nes el personal auxiliar subalterno nece4ario.
lo. El concesionario queda obligado á rehacer á
sus expensas, en condiciones inmejorables, toda par
te de la obra que, á juicio del Inspector, acusare de
ficiencias en el transcurso de su ejecución, por defec
tos en la; calidad de los materiales. ó en la mano de
obra.
11. 1.1 Inspector 'tendrá derecho para exigir al
concesionario ¿lie tome cuantas precauciones sean
necesarias para garantizar la estabilidad de la obra y
la geguridad del rersonal obrero, in Consentirle que
se aparte de los planos estipulados, ni de los procedi
mientos que sean, en cada caso, más recomendables.
12. La piedra empleada en el hormigón de los
4 metros inferiores de los bl9ques, será la almendri
lla 'ó gravilla de 1 cm. á 1,5 cm; la del resto del hor
migón podrá ser piedra picada cle 2 á 3 cm . de lado
y que pese de 1.400 á 1.500 kilogramos_ por m.3 cuan
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do 'menos. La piedra de mampostería será extraída perímetro
de las Obras y el dl dique seco, lo mismo
recientemente de la cantera y de ningún modo la pro- que la parte del de
la antigua fábrica dé jarcia que
cedente de la demolición de otras construcciones, utilice.
La piedra de granito reunirá las propiedades del Dentro del recinto que
la valla circunscribe, no
granito- rojo de los Corrales de Córdoba (Sierra Mo- deben penetrar
más que las autoridades superiores
rena).
del apostadero y arsenal; la inspección y los funcio
13. La piedra para hormigón será lavada con narios de Marina que tengan
á su cargo el dique se
agua limpia y corriente hasta dejarla sin polvo ni co y
sus aparatos; en el mencionado recinto poirá
cuerpos extraños adheridos á la superficie. operar
libremente el concesionario.
14. Las cales y cementos hidráulicos, además de Terminadas
las obras, el concesionario, por su
soportar con bue.n éxito las pruebas usuales de cer- cuenta, quitará
la valla, así como la habrá colocado
nido, fraguado, resistencia á la tracción, etc. etc , po- 1 también á sus expensas.
seeráíi la propiedad de ser homogéneas todas las par- 19. El arsenal de
la Carraca prestará al °once
tidas ó lotes que hayan de ponerse en obra. sionario
los auxilios de máquinas, aparatos, materia
15. El ahnacén de que tratan las condiciones I.a les y trabajos en sus talleres, que
sean compatibles
y 2.8, para guardar los efectos para servicio del di-
con las demás atenciones del serVicio y que pida
que, tendrá una anchura interior de 12 á 14 metros, oporlunamente el concesionario
á la autoridad com
bo metro-3 de largo y nueve á diez metros de altura petente, obligándose
á satisfacer los gastos que el
des& el hormigón de los cimientos hasta el corona- auxilio originare.
miento de los muros. Cuando los
auxilios sean de aparatos ó efectos
La techumbre del edificio se compondrá de Ger- elaborados existentes en el arsenal, el concesionario
chas de acero Siemens Martín, recubiertas en las (OS abonará por su alquiler las cantidades previstas por
vertientes, con plancha ondulada de hierro galva- los reglatnentos vigentes, y, de
no estarlo, las que
•
flizado. convengan con el arsenal; si fuesen dichos
auxilios de
La fachada longitudinal del e,lificio llevará una materiales ó efectos de consumo, los precios que por
puerta de 6,25 m. X 3,5 m., y 10 ventanas de 3 me- ellos haya pagado la Marina, y
si de efectos que el
t ros X 2 m., distribuidas simétricamente á uno y otro arsenal hubiese de elaborar expresamente,.el precio
lado de dicha puerta. En cada testero habrá una de coste, quedando el efecto propieda I
del concesio
puerta de 4,25 m X 3,50 metros. natio.
16. A lo largo del local, y•á la mayor altura po- De todos estos auxilios se llevará por el arsenal
é
sible, habrá una grúa corrediza, que podrá accionar- Interventor de las obras cuenta especial,
con inter
eléctricamente y A, brazo para izar y arriar la pun- vención del concesionario ó sus delegados, liquidán
talería del dique y styi- pertrechos pesados, y en el eje dose, al pagarse cada plazo
los *fijados en el con
del dicho local una vía férrea que empalme con la trato, el importe de los auxilios suministrados desde_ .
general y de servicio del dique. el pago anterior.
El.concesionatio de las obras se encargará tam- Todos los auxilios que suministre el arsenal se li
bién de- instalar en la parte ata del dique y rodeán- mitarán á lo estuictamente indispensable; y las solici
dole, una cañería, para limpieza de este y para casos Ludes en que lo pidan, se tramitarán por
el Inspector,
de incendio ,Je l buque ,clue se encuentre en seco; di- debiendo resolverse en el plazo mas breve posible
cha cañería habrá de tener ,una toma en la proa y '20. El concesionario se cbmpromate •á derribar
otras por ambas bandas á distancia que no pase de los edfficios señalados con
las letras E y Lde la anti •
20 metros una: de otra. Estas tomas estarán en dispo- gua fábrica de jarcias, como puede verse en el plano
sición de que á ellas se las pueda empalmar ó atorni- número I , quedando de su propiedad todos los ma
llar mangueras.que también enttegará el concesiona- teriales que de la demolición resulten, en su concep
rio. 1.1 agua se tomará del mar por medio de la bom- to, aprovechables.
ha de agotamiento del dique, que será la que haya de • 21. A las proposiciones acompañará
un proyecto
utilizarse, ejecutando las obras necesarias en ella de la obra, con planos detallados, especificando el
para que impulse el 1,gua por la tubería á fin de que sistema de construccion, proponiendo los plazos para
pueda aplicarse á los usos antes enumerados.
1; la haiminación de las obras, el precio por el que se
17. La Marina facilitará al concesionario, locales comprometen á ejecutarlas, los plazos de pago é in
próximos al emplazamiento de las obras, én donde demnizaciones por demoras en la construcción de las
pueda instalar sus máquinas, calderas y aparatos di- obras y pruebas que hayan de realizarse, entendién
versos y para almacenar los materiales. Estos loca- dose que, entre éstas, habrá de contarse con la defi
les serán las dependencias del ¿tntiguo edificio de la nitiva para recibir el conjunto, que deberá hacerse
fábrica de jarcia que reunan todavía buenas condi- entrando un buque y quedando en seco el dique.
ciones. 22. La convocatoria tendrá lugar ante la Junta
18. El concesionario rodeará con una valla el Superior de la Armada, en el Ministerio de Marina,
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el día dos de diciembre próximo, á las once de sil 94 Ifinnrin tharIrt;i-Itirt IrNr.tvac.. 1
LAtA,LiiitA v a pul responder al GUI11.-mañana; las proposiciones, que serán redactadas pre- promiso del contrato, será el ocho por 100 del valoricisamenteen papel sellado de la clase 11 (una p se- , cue exprese la proposición aceptada para ejecutar elta', podrán presentarse hasta las dos de la tarde del servicio, fianza que no se devolverá hasta que el condía antes del que está marcada la convocatoria, en el tra,tista resulte solvente y se clén por recibidas lasNegociado 7.° del Estado Mayor central de la Arma- obras or la Comisión que se nombre, conforme á loda, estas proposiciones, clebe:-án ir en sobre cerrado estipulado en las condiciones técnicas y prueba defi
y lacrado, firmado por el mismo proponente que au- nitiva que previene la condición 21, todo lo cual setorice el pliego interior, haciendo constar en aluél hará constar previamente en el acta respectiva. Laque se entrega intacto, ó las circunstancias que, para fianza se impondrá á disposición del Intendente genesu garantía, juzgue conveniente consignar, y, asimis- ral, con-io representante de la Hacienda. El contratis
mo, acompañará los planos y especificaciones para la ta quedará obligado á satisfacer los impuestos de deobra. Las proposiciones no estarán sujetas á modelo renos reales y transmisión de dominio, con arregloalguno, pero contendrán: á la ley do presupuestos vigente, como también los
a) Precio, en moneda española, por el cual se establecidos ó que se establezcan por cualquier con
compromete á hacer la obra. cepto, incluso la contribución industrial.
b) Plazos en que habrán de verificarse ros pagos 25. Los pagos se efectuarán por libramientos so
con relación á los trabajos periódicos de las obras, bre la Tesorería de Hacienda pública que designe elsin consignar alguno al formalizar el contrato ó al contratista, dentro de los treinta días contados desde
otorgar la es-Jritura, y plazos para la terminación del aquel en que se reciba en la Intendencia general yservicio á que hace referencia la condición 21. conste por el Registro el certificado correspondientec) Indemnizaciones ó multas que habrán de pa- ó acta del reconocimiento periódico ó total de acep
gar, si no cumplen lo estipulado, y compromiso que tación de la obra ejecutada, según se estipule en el
contraen para responder en los casos de incumpli- contrato.
miento ó rescisión del contrato. 1 26. Cuando hubiere divergencia entre el Inspec
d) Que acepta en todas sus partes, las bases que tor y el concesionario, se atendrá éste á la resolu
comprende esta convocatoria. ción del Ministro de Marina, al cual deberá recurrir
'23. Por separado, al tiempo de la proposición, se oportunamente.
entregará carta de pago del depósito provisional, 27. El Sr. Ministro de Marina se reserva el dere
para tomar parte en la convocatoria, impuesto en la cho de elegir la proposición que estim más ventajosa,
Caja general de Depósitos, ó en sus sucursales de pro- la de no admitir ninguna, la de proponer modificacio
vincias, por cincuenta y cinco mil pesetas, a en metáli_ nes en la que considere más aceptable ó la de apla
co, ó en valores públicos admisibles por la ley, al tipo zar, si es preciso, la adjudicación hasta que se obten
que determinan los reales decretos de '29 de agosto de ga el crédito necesario para esta obra.
1896, 12 de diciembre de 1881 y real orden de 23 de En el Ministerio de Marina se encontrará á dispo
julio de 1901; también deberán exhibir la cédula per- sición de los concurrentes el croquis de estas obras y
sonal, la que, una vez tomada nota de ella en el sobre posición del almacén, así como los planos números 1 y
quc contenga la proposición, será devuelta. Entrega- 1 2 á que hacen referencia las condiciones 2.a y 21: los
da una proposición, no podrá ser retirada, pero pue- que deseen hacer proposiciones pueden visitar el lu
de cada licitador presentar varias dentro del plazo gar donde.9 trata de realizar estas obras en el arse
señalado, requiriendo la constitución de nuevo depó- nal de la Carraca.
sito. I--aca el caso de que alguno desee presentarla en 28. Designada la proposición que resulte más
el acto de la convocatoria, se concederán treinta mi- aceptable é introducidas las modificaciones que, con
nutos cle plazo antes de la apertura y recuento de los sujeción al artículo 224 del vigente reglamento de con
pliegos recibidos. Las proposiciones que se hagan á tratación y á que hace referencia la base '27, puedan
nombre de otro, han de ir acompañadas de poder es- juzgarse pertinentes, se adjudicará el servicio, redac
peciial que así lo acredite, y si el poder se hubiera tánclose el pliego de condiciones para, formalizar el
otorgado fuera de España ó en idioma extranjero, de- contrato, con preséncia de las 'bases generales, por
berá estar legalizado, uniéndose traducción hecha y medio de escritura pública que habrá de otorgarse en
autorizada por la oficina de Interpretación de Len- la Intendencia general, á los veinte días, contados des
guas del Ministerio de li_stado. El proponente ha de • de la notificación definitiva. Serán de cuenta del con
tener capacidad para contratar, debiendo los extran- tratista Is gastos de otorgamiento de escritura,
jeros, para la ejecución, interpretación, nulidad y de- omo los de una primera copia testimoniada y cin
más incidencias del contrato, reconocer como únicas cuenta ejemplares impresos de la misma y los de pu
competentes las leyes, tribunales y autoridades de Es- J blicación de anuncios en la Gaceta de Madrid y perió
paña, á cuya jurisdicción se entenderán sometidos, d icos oficiales, conforme á las prescripciones estable--
Goiexclusión de otras, por el hecho de acudir á la , c das.1convocatoria. 29. Los derechos arancelarios de las dragas,
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gánguiles, barrenas excavadoras, bombas, grúas, ac
cesorios para los trabajos, material de transporte pa
ya los indicados trabajos, serán reintegrados cuando
á la terminación de los mismos, el mencionado ma
terial sea exportado despaña, rigiendo para ello la
legislación de Aduanas.
30. Se hace constar que la convocatoria para es
te servicio, se entiende hecha con sujeción á la ley
de Protección á la producción nacional. de 14 de fe
brero de 1907, reglamento para su ejecución y demás
disposiciones complementarias, á las cuales deberá
ajustarse el contratista, así como á lo dispuesto en e:
reglamento de contratación vigente, de 4 de noviem
bre de 1904, y reales órdenes que lo adicionan.
Madrid 31 de agosto de 1909
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M central,
7111/án García de la Vega.
Imp. del Ministerio de N1:1
SECCION DE ANUNCIOS
clE3R,A.B
D14', VENTA EN LA MINISTRACIb
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legíslativa„
Pesetas.
Reglamento de super merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y ida de los buques.. 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . • • • •
Hojas generales de servicios • ...... .
Idem anuales . . .
-Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de I.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.. . ........
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.
Catálogos de'. Museo naval .
Pesetas.
• • • • • •
. . • lb -
••
•
•
•
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
1,00
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OBRAS DE \JUNTA
EN LA.
suCURSA 1, DEL DEPOSITO 111DROGIZAF
CARRETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901. .
Derrotero de la Costa de España y Portugal: desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . • • , • • . •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico. fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. .• • • . . • • •
• •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886 •
••Idenide las islas Mal. vinas, 1863.. • . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . . .
• • •
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
'dem del íd. Atlántico, 1864. •
Tdem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • • • • •
• • •
Consideraciones generales sobre ei Océano Indi
co, 1869.. . .
Instruccicnes para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • • • • • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 189.
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875.
Derrotero de la ídem (2•a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . . . . • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
•
• • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idern del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. .
'dem del golfo de Adem, 1887. . • , .
Idem de lacosta E. de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • • • • •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
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Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . • • . . • • • • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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7,50
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tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segundl parte, 1893. . . .Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
ldem de id. de las costas orientales de la Améxica
inglesa de los Estados Unidos, 1893. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Me icano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00
Idem de las costas de Afri,•,a, del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • • • • • , • • . . .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. . . . .
.
2,00
,50
2,00
2.00
1,50
8,00 ORDENANZAS, BEGri,A/IEVTOS -REALES
ORDEXES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, t -j0,50
mo li .° . . .
.‘ i0,00_- . . : !
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . • • • • • • . • . 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. . 1,50
Idem íd. íd. íd. 2.° 1825. . 1,50
Idem íd. id. id. 3.° 1826. . 1.50
Idem • íd. íd. íd. 4.° 1827. . 2,50
Idem id. id. íd. 5.° 1828. . 3,00
Idem id. id. íd. (3.° 1829. . 3,00
Idem íd. id. íd. 7.° 1830. . 2,00
Idem id. íd. íú. 8.0 1831. . 2 00
Idem íd. id. id. 9.° 1832. 2,00
Idem íd. íd. íd. 10. 1833. 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. • 2,00
Legislación marítima: 1845. . . 1,25
Idem íd. 1846.
• • 1,25
Idern íd. 1847
'.
, 1 '15
Idem id. 1848. • • • 1 1,25
Idem íd. 1849. . . . 1,25,
Idem íd. 1850. . . 1,25
Idem íd. 1851. 1,25
Idem íd. 1852. . . d 1,25tu)Idem •íd. 1884. ' • • 4:o 1,25HIdem íd. 1885. . -.3 1,25OIdem íd. 1886. . . •
. w 1,25
Idern íd. 1887. . . HO 1,25
Idem íd. 1888. • •
.
Ps 1,25
Idern íd. 1889. • . o„-1 1,25
Ideni íd. 1890. . . . . oo 1,25
Idem íd. 1891. . . . . • Hpi 1,25
'dem íd. 1892. ' • • 1,25
Idem id. 1894.
. 1,25
Idem íd 1895. .
. . . 1,25
Mem íd. 1896.
. . . • 1.25
Idern íd. 1897. • • • 1,25
Idem íd. 1898. .
.. 1,2513,25 Idem íd. 1899. .i• i 1,25
ORAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0,75
aOranización del servicio interior ele los buquc,Is de
1,50 ' irá Armada. . . • • . • 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. . 2'00
2,00 Idem id. id. en rústica; 1888. . . . . • 1,50
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908. 15'00
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